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UNA D'INDIS 
Ajustarás la porta amò molta 
cura; Tot el que queda fora és 
aquell man que no etpertany 
ni mai t'ha pertangut i que 
només per una vehleìtat 
infantil, d'altra banda 
comprensible, vas poder 
imaginar que t'acollia 
Miquel Martí Poi 
D e l j o c d'ombres passàrem a la 
imatge reflect ida a la pantal la i 
d'aquesta imatge vàrem arribar a la 
successió basada en un guió, en una 
historia contada que amb el temps in-
corporarla el so. Aquesta és l 'evolu-
ció del c inema a manera de sintesi. 
Tanmate ix , el creixement i l 'accepta-
ció popular de la industria c inema-
togràfica, sempre sota el liderat nord-
america, si mes no pel que fa a pro-
duccions i no tant a persones, va de-
rivar inevitablement cap a una classi-
ficació per generes no sempre adme-
sa com una teoría única. D e totes for-
mes, el que no pot discutir-se és l 'e-
xisténcia de diferents etiquetes a 1'-
hora de definir el tipus de cinema: te -
rror, bèHic , musical, comedia, ciencia 
ficció, negre o western. 
Precisament el western, tal vegada 
el gènere per exceHència, ha complert 
aquest any el seu centenari , un esde-
veniment que hem seguit a la nostra 
publ icado de forma exhaustiva i que 
hem cobert amb una sèrie d'articlcs 
convertits en una autèntica antologia. 
E l mestratge de J o h n Ford , cultivât 
de manera excepcional per directors 
com Howard Hawks , J o h n H u s t o n , 
G e o r g e Marsha l l , A n t h o n y M a n n o 
H e n r y Ha thaway i amb incorpora-
tions posteriors i notables de Z i n n c -
mann , Peck inpah , S iege l , Ne l son , 
Kasdan i altres ens ha llegat un pa-
t r imoni cinematografie de gran valor. 
U n dels directors esmentats , A n t -
hony M a n n , sera qui protagonitzarà 
precisament el cicle de final d'any al 
Cent re de Cultura. L e s seves peHi -
cules Winchester 73, Cazador defora-
jidos, Elhomhre deloeste i ColoradoJim 
clouran la celebració de l'aniversari 
del gènere basât en el période de c o -
lonització de l 'oest america amb les 
seves manifestat ions més conegudes: 
l 'arribada del ferrocarril, els cercadors 
d'or, la guerra contra l'indi natiu o els 
enfrontaments entre ramaders i agri-
cultors. U n calaixet pie fins a dalt dins 
la memòr ia i les vivències de tota una 
generació. 
